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雑誌九十種資料の外来語表記
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junior　　　　　　　　　　　ジ＝ニア　　　　　4　（ジュニアー1）
dOQr　　　　　　　　　　　　ドァ　　　　　　21　（Fアー　　5
　　　　　　　　　　　　扉　　　2’　ドアー1）
　この規定が問題になるのは，技術関係で「コンピュータ」など短音での表
記がふつうであるためだが，一般周語・用字としては，上にみるとおり，長
音が圧倒的である。
（8）　文研調査との比較
　NHK放送文化研究所では，外来語の表記と発音についてのアンケート調
査を実施し，209人からの鳳答をえた。結果は，
　　石野博史「外来語の表記と発音」（『文研月報謬1974年7月号）
にまとめられている。表記については，「テレどの画面に書き表す場合，ど
ちらの形で書くのがよいでしょうか。」というたずねかたで，2つの表詑形
の一一方をえらぽせる，という方法によっている。ここでは，雑誌90種に実際
にあらわれた形を，識者のえらんだ形とくらべてみることにする。ただし，
雑誌の方は度数5以上の語にかぎる。また，文研の調査結果が，すべてパー
セントで出ているので，雑誌の方もこれにならった。
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　以上の結果を比較すると，まったく劉種の調査だが，大体おなじような傾
向をしめしている。（合計が100傷にならないものがあるのは，その他の結果
もあるためである。）ただし，「ヴァイオリン～バイオリン」のように，逆の
結果になったものもある。
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